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ァー衣類は 200 万～500 万ウォンの製品が大半であった。2004 年以降、既存の毛皮衣類市
場の低迷にも関わらず、ヤングファー衣類市場は成長を続け、毛皮衣類市場全体の成長を







2007 年後半に設立された Mink and the city（以下、略称：M 社）は、韓国でヤングファ
ー衣類の専門ネットショップを経営している個人会社である。M社はユニークな事業コンセ
プト；１） 毛皮衣類の中でもミンクに専門化、２）ネットショップでは珍しい直接デザイ
                                                        












→A（改善）の順で繋がれるオペレーション体制を確立することで、2012 年に、売上 10 億







類市場を分析し、インターネットによる通信販売の将来性を検証する。まず、第 1 章第 1
節「韓国ファー衣類市場の概要 」で毛皮衣類市場全体とヤングファー市場の規模や成長性
について考察する。次に、第 1 章第 2 節「韓国ファー衣類の消費者」で、最近ファー市場






そして、第 2章第 2節「競合状況」で M社の競争力や内部および外部環境を分析する。第
2章第 3節「事業課題」ではM社が長期的な成長を為に解決すべき課題について述べる。 
第 3 章「M 社の企業戦略」では、事業課題を解決するために、具体的な企業戦略を提示
する。第 3章第 1節「リーディングカンパニー戦略」、第 3章第 2節「キャッシュ確保戦略」、
第 3章 第 3節「独自デザイン構築戦略」に分けて説明する。 
第 4章 「長期事業計画（2010年～2015年）」では本企業戦略を実行した結果として 2015
年までの長期事業目標とその達成のためのアクションプランを時間軸に表す。 
そして最後 の第 5章「2010事業計画 」では、本事業計画の初年度の計画を、第 5章第
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2004 年、韓国初のヤングファーブランドの「Elfee」の誕生以降、5 年間年平均 54.3％成
長しながら、ファー衣類全体市場の成長を牽引している。2004 年にファー衣類市場の 5％




























































  2007 2008 2009 
メンバー（人）            135             520            1,100 
売上高       13,000,000       36,915,100      98,000,000 
粗利益        6,500,000       17,282,350      50,000,000 
営業利益        4,550,000       11,745,085      35,300,000 
純利益        3,195,000        9,670,577      30,870,000 
純利益率 25% 26% 32% 
       
期末在庫     26,000,000   48,000,000 




分類 割合（金額） 価格帯（ウォン） 品質 防寒性 
1. スキンファー 30% 10～35万 高 上 
1－1. クラッシク 18%       
1－2． キュート 10%       
  1－3．エレガント 2%       
2. 二ッティングファー 61% 10～80万 中 上 
































































2010 2011 2012 2013 2014 2015
市場規模（億ウォン） 29       38       49       61       76       93       
メンバー(人） 2,486    6,000    12,000   20,000   30,000   40,000   
マーケットシェア 7% 13% 21% 29% 35% 38%
売上げ(億ウォン） 2.0      4.9      10.3     17.9     26.8     35.7     
純利益(億ウォン） 0.2      0.9      1.7      2.3      3.5      4.7      
期末キャッシュ(億ウォン） 0.5      0.9      1.5      2.1      3.2      4.4      
製品数（種） 150      200      400      500      700      1,000    
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第1章 インターネットファー衣類市場の分析 
第1節 韓国ファー衣類市場の概要  
第1項 ファー衣類市場の規模  
韓国のファー衣類市場の規模を図表 1-1 で見てみると、1996 年に 5,000 億ウォンであっ
た市場規模は 2,004年までに 2,400億円まで落ち込み、それ以降、2009年に 3,500億ウォン























表 1-2 は 1990 年代の後半から 2000 年代の前半にかけて設立された韓国の主な動物保護団
                                                        
22009年平均為替 1,364ウォン＝100円。1,000億ウォンは 73.3億円。 
韓国外国為替銀行のホームページ http://fx.keb.co.kr  
31996 月間中央  http://magazine.joins.com/monthly/article_view.asp?aid=207306 
2001 Joins  http://article.joins.com/article/article.asp?Total_ID=1270477 
2004～2005 ファッションチャネル 
 http://www.fashionchannel.co.kr/main09/news.php?table=papernews&query=view&uid=1329  
2006 ファッションチャネル 
http://www.fashionchannel.co.kr/main/bbsnew.php?table=papernews&query=view&uid=2142 





図表 1-2 韓国の主要毛皮反対運動の主体 
団体名 設立年度 メンバー（人） URL 
韓国動物保護連合 1999 5,660 http://www.kaap.or.kr/ 
動物保護市民団体 2002 非公開 http://www.withanimal.net/ 





ったためであると考えられる。 図表 1-3は 2004年から 2009年まで、ソウルの 12月中旬の
平均気温を現している。2004 年 3.5℃から 2005 年マイナス 6.3℃まで 10℃近く落ち込んで
いる。また、2006年 2.3℃まで平均気温が回復していることが分かる。 図表 1-1と 図表 1-3
を比べると、2004年から 2006年にかけて、両方の数字の間に負の相関関係があると考えら
れる。 








3.5 -6.3 2.3 1.9 2.4 -2.6
2004 2005 2006 2007 2008 2009
 
出所）気象庁 観測資料 より 
「地上観測資料 過去資料 旬別資料」  








を牽引したのは、ヤングファー衣類市場の成長であったいうことが分かる。 図表 1-5 を見
ると、ヤングファー衣類市場がファー衣類市場全体で占める割合が 2004年の 5%から 2009
年には 30%まで拡大していることが分かる。 














2004 2005 2006 2007 2008 2009
 
出所）株式会社ジンドの有価証券報告書 2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年 
韓国繊維新聞社 2006年 1月 23日記事 等に基づき推計 














2004 2005 2006 2007 2008 2009
 
出所）株式会社ジンドの有価証券報告書 2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年 









ヤングファー衣類市場は、デパートを含むオフライン市場が中心である。図表 1-6 は  
ヤングファー衣類市場における流通チャネル別の規模を表している。市場規模 1,050億ウォ














ファッションチャネル 2006年 1月 23日記事 より作成 
 
                                                        










































市場 インターネット インターネット 
価格帯 200～1000万ウォン ～50万ウォン ～100万ウォン ～20万ウォン 
シェア 93% 5% 1% 1% 
代表 
プレイヤー 







ホームページ上で直接販売する。独立系の代表ショップは Mink and the cityであり、100万
ウォン以下の製品を取り扱っている。 
                                                        
5 2010年6月現在、独立系ネットショップに中で、自社デザインの製品を販売しているところはMink and the 
city 1社のみである 
6 Auctionや G Marketは日本の楽天、ヤフーオクションのような、韓国の代表的なオープンマーケットであ
る。 
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品は 40代以上の女性の占有物であった。それが 2004以降、ヤングファーの登場で 20～30
代の若い女性にまで顧客層を広げることができた。ファー衣類製品の価格は通常 800 万ウ
ォン以上と高価であり、主要顧客は富裕層であった。しかし、ヤングーファーは主に 200













表 1-10は上記で述べたファー衣類を購買する消費者の変化を 2004年以前と 2004年以降に
分けてまとめたものである。 
 
図表 1-10 ファー衣類消費者の変化 
 2004年以前 2004年以降 
年齢 40代以上の女性 20代以上の女性 
所得 富裕層 中間層、富裕層 











出所）Mink and the City社長他とのインタビュー、インターネット リサーチなどより筆者分析 
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第2項 独立系ネットショップの顧客分布  
ここでは 2004年以降、変化した消費者に対して、ヤングファー衣類市場の各プレイヤー
がどのように顧客を設定して事業を行っているかについて分析して見る。また、Mink and the 
City が属している独立系ネットショップの顧客を明確化することを目指す。図表 1-11 は韓
国の家計収支や衣類購入に使用する支出を所得上位約 10％ずつの 10段階に分けて表してい
る。また、図表 1-12は 20代以上の女性の人口統計資料である。 
 
 













10  10,148,718      281,236     3.73      75,398        10 
9   5,804,133      218,687     3.67      59,588        10 
8   4,679,813      173,404     3.62      47,902        10 
7   3,963,150      147,134     3.61      40,757        10 
6   3,383,316      135,171     3.48      38,842        10 
5   2,914,947      116,642     3.43      34,006        10 
4   2,439,252      101,442     3.31      30,647        10 
3   1,962,371       82,406     3.11      26,497        10 
2   1,403,427       66,528     2.81      23,675        10 
1     581,876       41,203     2.54      16,222        10 










図表 1-12 20代以上の女性の人口 
年齢 人口 割合 
20～29 歳 3,559,736 20% 
30～39 歳 4,083,486 23% 
40～49 歳 3,979,654 22% 
50～59 歳 2,580,141 14% 
60 歳以上 3,620,341 20% 
合計 17,823,358 100%  
出所）統計庁 国家統計ポータル 2005年 資料より 作成  
 
次の図表 1-13では図表 1-11や図表 1-12に基づいて、ヤングファー衣類市場における各プレ
イヤーの顧客分布を表している。 


















出所）Mink and the City 社長他とのインタビュー、インターネット リサーチなどより 
 
図表 1-13から分かるように、ヤングーファー衣類市場は、主に 20代から 40代までの女
性を主な顧客として事業を行っている。ただし、20 代の女性はネットショップを利用する
傾向が強いと言える。このことは、20代の女性には Tシャツ、ブラウスなど一般的な衣類




























顧客として設定している韓国の 20 代から 50 代までの女性は 14,203,027 人である。また、
独立系ネットショップは家計所得水準 3から 9までをカバーしている。20代から 50代まで
の女性がそれぞれ同じ分布率で各家計所得水準に属していると仮定すれば、独立系ネット








図表 1-14 各プレイヤー別の購買ポイント 



















       家計所得：月所得 1,962,371ウォンから 5,804,133ウォンまでの家計に属している 
(2005年 第 1四半期 基準) 
潜在消費者の数：9,942,112人 
(2005年 人口統計資料 基準) 
        全体人口 48,138,000人の 20.7％ 























                                                        








額と月購買金額 5 万以上の購買者が占める割合を表している。月平均購買金額は 4 万ウォ
ン程度であまり変わらないが、月購買金額 5万以上の購買者の割合は 2008年度 28.1％から
2009 年度 40.1％に、急激に伸びている。2007 年 28.8％から 2008 年度 28.1％に小幅ながら
落ちたのは、一時的な景気の低迷による高価製品消費の減少のためだと考えられる。 














2005 2006 2007 2008 200950代 60代以上  
出所）韓国インターネット振興会  
インターネット利用実態調査 2005、2006、2007、2008、2009 









































































図表 2-1 M社の事業モデル 



















モデル 1 から 3 までは、自社デザインの製品である。モデル 1 は、比較的高価な物であ
り、ミンク原皮の色感と品質がとても重要な場合、原皮の段階から直接選別して、外部業
者に生産を委託するプロセスになる。モデル 2は、色感と品質が標準化された製品なので、
原皮の選択の段階から外部業者に委託する形である。モデル 3 は、モデル 2 とほとんど同
じであるが、生産地が中国であるということだけが異なる。このモデルは、ミンクの編み
物など人件費の高い製品群にも、自社デザインのラインナップを導入する為、2010 年から
始める予定である。モデル 4 と 5 は、市場で人気があるような輸入品を選別してネットシ
ョップで販売することで、モデル 4 は韓国の卸売り市場から購入し、モデル 5 は香港の毛
皮トレードショーなど海外市場から購入する。2009年度基準、モデル 1と 2を合わせて M


















































M社は 2007年 9月に創業し、2009年 3年目の事業年度を過ごした。図表 2-2は 2007年
から 2009年までの 3年間の財務成果を示している。また、M社は潜在顧客を登録するメン
バー制度を運営しているので、メンバーの確保が売上拡大に直接繋がる仕組みになってい
る。図表 2-3はこの 3年間の M社のメンバー数を表している。M社の財務成果とメンバー
数は順調に伸びていることが分かる。 


















出所）M社 内部統計資料 http://echosting.cafe24.com/Shop/ より 
 














出所）M社 内部統計資料 http://echosting.cafe24.com/Shop/ より 
 
                                                        





に注目してほしい。2008 年、2009 年の期末在庫はそれぞれ 26、48 百万ウォンであり、年
間売上高の 70％、49％に至る。また、2009 年の純利益は約 31 百万ウォンであるが、期末
在庫が 2008年から 2009年の間に 22百万ウォン増え、キャッシュの増加は 9百万に留まっ
ている。つまり、M 社は損益計算書上では、良好な利益を出し続けているが、高い在庫比
率により常にキャッシュが十分でない状況である。この課題とその解決策については、後
述の第 2章 第 3節の事業課題と第 3章 第 2節のキャッシュ確保戦略で詳しく述べる。 
 
図表 2-4 M社の財務成果２（ウォン） 
  2007 2008 2009 
メンバー（人）            135            520            1,100  
売上高       13,000,000       36,915,100        98,000,000  
粗利益        6,500,000       17,282,350        50,000,000  
営業利益        4,550,000       11,745,085        35,300,000  
純利益        3,195,000        9,670,577        30,870,000  
純利益率 25% 26% 32% 
       
期末在庫     26,000,000   48,000,000 
純キャッシュ増加      8,870,000 
出所）M社 内部統計資料 
     http://echosting.cafe24.com/Shop/ より 
第3項 製品構成 
M社の製品は三つの製品群から成り立っている。それは、スキンファー、 ニッティング


























図表 2-6 製品群の詳細 
分類 割合（金額） 価格帯（ウォン） 品質 防寒性 
1. スキンファー 30% 10～35 万 高 上 
1－1. クラッシク 18%       
1－2． キュート 10%       
  1－3．エレガント 2%       
2. 二ッティングファー 61% 10～80 万 中 上 
3. ファーアクセサリ 9% 0.3～7 万 中 無 
出所）M社 内部統計資料 









次に、図表 2-7、図表 2-8、図表 2-9 で製品群の理解を助けるために、それぞれのイメー
ジを画像で示す。 
 
図表 2-7 スキンファーのイメージ 
 
クラッシク 1        クラッシク 2 
 
 キュート        エレガント 










図表 2-8 ニッティングファーのイメージ 
  
出所）M社 ホームページ  http://www.minkandthecity.com/ 
 
図表 2-9 ファーアクセサリのイメージ 
   
































































図表 2-11 独立系ネットショップの競争力比較分析（テーブル表） 
項目 重要度 M社 R 社11 T 社12 G 社13 
広告 5 上 上 下 下 
製品デザイン 5 上 下 中 中 
品質 4 上 中 上 上 
ホームページ＆製品紹介
画面のデザイン 
4 上 下 中 下 
商品数 3 中 上 上 上 
価格競争力 3 下 中 上 中 
ホームページの利便性 2 上 上 上 下 







                                                        
11 Rodeovivi社  http://www.rodeovivi.co.kr  
12 Themink社  http://www.themink.co.kr/ 
13 Goldmink社 http://www.goldmink.com/ 
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図表 2-12 独立系ネットショップの競争力比較分析（レーダーグラフ） 
 






































































































出所）2009年 株式会社ジンドの有価証券報告書 2009 





































図表 3-1 M社のメンバー数と売り上げ 
 









と共に、2012 年売上 10 億ウォン及びマーケットシェア 20％目標を達成することができる
と考えられる。 
まず、M社は広告予算を拡大すべきである。今までは売上の 5％程度を広告に使用して来
たが、2012年までには売上の 15％まで拡大することを提案する。図表 3-2は 2012年までの
M社の事業目標と広告予算を表している。 
 
図表 3-2 M社の事業目標と広告予算 
  2009 2010 2011 2012 
インターネットヤングファー 
市場規模（億ウォン） 
21 29 38 49 
マーケットシェア 5% 7% 13% 21% 
売上（億ウォン） 1.0 2.1 4.9 10.3 
メンバー（人） 1090 2486 6000 12000 
広告予算（売上対比） 5% 10% 12% 15% 
広告予算（億ウォン） 0.1 0.2 0.6 1.5 





ものとして知られている。3年以内に 10倍以上の成長を目指している M 社は、バナー広告
を利用して積極的にメンバーの増加に取り込むべきである。バナー広告はバナーのサイズ







                                                        
15 NAVER：韓国のインターネットポータル、検索サイト部門 1位 マーケットシェアは 70％以上 





料に基づいて小サイズバナー広告による 2 週間の訪問者を推算すると 70,560 人になる。3
年間の内部資料に基づいて、訪問者のメンバー転換比率17の 1％を適用すると増加するメン
バーは 706人になる。メンバーの中で 60％が 1回以上購買すると仮定し、一人当たり購買






図表 3-3 広告効果のシミュレーション（バナー広告小サイズ） 
 














                                                        
17 ホームページを訪問する人のうち、メンバーに登録する人の比率 
売上げ増加 訪問者 70,560           
メンバー増加（１％） 706              
購買者(60%) 424              
一人当たり平均購買額 200,000          
新規メンバー購買額 84,800,000       
費用 売上原価(売上50%) 42,400,000       
配送費(売上5%) 4,240,000        
広告費用 10,000,000       
総費用 56,640,000       
















図表 3-5 広告多様化の計画 
消極活用 積極活用
2009年 2010年





NAVER  DAUM google NAVER  DAUM google
バナー広告（中） バナー広告（中）
バナー広告（小） バナー広告（小）
検索語広告 検索語広告  





図表 3-6 検索語広告のイメージ 
 
出所）ヤフージャパン http://www.yahoo.co.jp/ より 
図表 3-7 バナー広告のイメージ 
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品はたった 1 種類だったし、売上も伸びなかった。これは、たった 1 種類の製品のために
過剰な広告を実施したのが問題だったと判断される。また、同検索語を通じて M 社を訪問































図表 3-9 応用デザインのイメージ 
 
   















図表 3-10 M社の製品群と価格範囲 
価格範囲 製品群 
100 万ウォン以上 無 
50 万－100 万ウォン ベスト、ショール、マフラー 
30 万－50 万ウォン ネックウォーマー、ベスト、帽子 
10 万－30 万ウォン マフラー、ネックウォーマー 
５万－10 万ウォン 無 
5 万ウォン以下 キーホルダ、ストラップなどアクセサリ類 
























 M社は 2010年度に製品仕入れの資金と経費として、約 1.5億ウォンが要る。ヤングファ
ー衣類の事業は、1年に約 3回資金が回転するため、適切な信用購買を活用することで事業
年度が始まる時に必要資金の 30％があれば 1年の運営が出来る。現在、M社は 8百万ウォ






























































図表 3-12 中国生産計画 
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  一部生産    




2010 2011 2012 
ニッティングファー 61%       
スキンファー 30%       
ファーアクセサリ 9%       





図表 3-13 法人税率 
課税標準 税率 
2 億ウォンまで  10% 
2 億ウォン超過 20% 
出所）Daum 知識 Q&A http://k.daum.net/qna/view.html?qid=3vtmgより 
 
図表 3-14 個人事業者税率 
課税標準 税率 
1 千 200 万ウォン以下 課税標準の６％ 
1 千 200 万ウォン超過 
4 千 600 万ウォン以下 
72万ウォン＋1,200万ウォン超過する金額の 16％ 
4 千 600 万ウォン超過 
8 千 800 万ウォン以下 
616万ウォン＋4,600万ウォン超過する金額の 25％ 
8 千 800 万ウォン超過 1,666万ウォン＋8,800万ウォン超過する金額の 35％ 







図表 3-15 法人税率と個人事業者税率の比較（ウォン） 
事業年度 税引き前利益(推定） 法人税 個人事業者の税金 
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2010 27,674,445 2,767,444 3,227,911 
2011 120,180,280 12,018,028 27,923,098 
出所）M社事業計画に基づき、図表 3-11 図表 3-12を参考して作成 
第2項 在庫管理 
M 社がキャッシュ不足に悩む根本的な理由は、過剰累積在庫のためである。2009 年の期


















図表 3-16 新需要予測 
 
 
 出所）M社 内部統計資料に基づいて作成 
2009メンバー （人） 2010メンバー （人）
総メンバー 1090 総メンバー 2486
既存メンバー 520 既存メンバー 1090















ネックウォーマー 31 8 23 1.5% 4.3% 6 1 17 59 76 70













































既存メンバー（人） 1090 再購買率（平均） 15%
再購買メンバー（人） 164
　＋要因 セール製品購買メンバー（人） 　－要因 離脱メンバー（人）
セール製品購買率（３％） 33 離脱率20％ 33
セール製品購買率（５％） 55 離脱率30％ 49
セール製品購買率（８％） 87 離脱率40％ 65
セール製品購買率（１０％） 109 離脱率50％ 82
セール製品購買率（１２％） 131 離脱率60％ 98
セール製品購買率（１５％） 164 離脱率70％ 114
 52 
図表 3-18 シーズンオフセールの割引率 
商品群、割引率 4月 1週 4月 2週 4月 3週 4月 4週 
A商品群 10% 15% 20% 25% 
B商品群 20% 25% 30% 35% 
C商品群 30% 35% 40% 45% 

















「第 2 章 第 2 節 第 1 項 主要競争要因」では独立系ネットショップでの競争要因の















































図表 3-20 新たなデザイン候補１（ホームページや製品紹介写真） 
 
 




図表 3-21 新たなデザイン候補 2（ホームページや製品紹介写真） 
 
 



























                                                        










2015年の長期目標を踏まえ、2010年度から 2015年度19までのM社の隔年の事業目標を図表 4-1で示す。 
 
図表 4-1 M社の事業目標 
項目 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
市場規模（億ウォン）          29           38           49           61           76           93  
メンバー(人）       2,486        6,000       12,000       20,000       30,000       40,000  
マーケットシェア 7% 13% 21% 29% 35% 38%
売上(億ウォン）         2.0          4.9         10.3         17.9         26.8         35.7  
純利益(億ウォン）         0.2          0.9          1.7          2.3          3.5          4.7  
期末キャッシュ(億ウォン）         0.5          0.9          1.5          2.1          3.2          4.4  













                                                        
19 事業年度は該当年度の 9月 1日から翌年度の 8月 31日までである。2010年事業年度は 2010年 9月 1日から 2011年 8月 31日までを表す。 
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項目 2010 2011 2012 2013 2014 2015
市場規模（億ウォン） 29                  38                  49                  61                  76                  93                  
メンバー(人） 2,486               6,000               12,000              20,000              30,000              40,000              
マーケットシェア 7% 13% 21% 29% 35% 38%
売上げ(億ウォン） 2.0                 4.9                 10.3                17.9                26.8                35.7                
純利益(億ウォン） 0.2                 0.9                 1.7                 2.3                 3.5                 4.7                 
期末キャッシュ(億ウォン） 0.5                 0.9                 1.5                 2.1                 3.2                 4.4                 





















































































































































2010年度の広告計画を図表 5-1で示す。2010年の広告予算は 2000万ウォンである。バナー広告に 1000万ウォン、検索後広告に 1000万ウ
ォンを使用する計画である。バナー広告は売上がピッチになる 11月と 12月を狙い、10月末と 11月末に 1週間 2回実施することにする。 
 
 
図表 5-1 2010年の広告計画（単位：万ウォン） 
9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 
種類 広告先
1,2 週 3,4 週 1,2 週 3,4 週 1,2 週 3,4 週 1,2 週 3,4 週 1,2 週 3,4 週 1,2 週 3,4 週 1,2 週 3,4 週
トータル 
NAVER
    
50  
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50  
    
50  
    
75  
    
75  
    
75  
    
75  
    
50  
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50  
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50  
   800  
DAUM 
    
10  
    
10  
    
10  
    
10  
    
10  
    
10  
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10  
    
10  
           100  検索語 
google
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10  
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           100  
バナー NAVER     
   
500  
  
   
500  
                   1,000  
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70  
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95  
    
95  
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70  
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50  
    
50  
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確定した 2010年度の製品 161種を図表 5-2で示す。 
 
図表 5-2 2010年の製品ライナップ 
 
番号 製品群 製品 カ ラ ー
1 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー グ ラ デーシ ョ ン マ フ ラ ー グ レ イ
2 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー グ ラ デーシ ョ ン マ フ ラ ー ブ ラ ウ ン
3 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ネ ッ ク ウ ォ ーマ ー ブ ラ ウ ン
4 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ネ ッ ク ウ ォ ーマ ー モ カ ブ ラ ウ ン
5 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ネ ッ ク ウ ォ ーマ ー ブ ラ ッ グ
6 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ネ ッ ク ウ ォ ーマ ー サ フ ァ イ ア
7 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ネ ッ ク ウ ォ ーマ ー ク リ ーム
8 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ネ ッ ク ウ ォ ーマ ー　 ミ デ ィ ア ム ブ ラ ウ ン
9 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ネ ッ ク ウ ォ ーマ ー　 ミ デ ィ ア ム ラ イ ト ブ ラ ウ ン
10 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ネ ッ ク ウ ォ ーマ ー　 ミ デ ィ ア ム ブ ラ ッ グ
11 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ネ ッ ク ウ ォ ーマ ー　 ミ デ ィ ア ム サ フ ァ イ ア
12 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ネ ッ ク ウ ォ ーマ ー　 ミ デ ィ ア ム ク リ ーム
13 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ネ ッ ク ポーラ ス カ ープ ブ ラ ッ グ
14 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ロ ーズ ポ イ ン ト マ フ ラ ー ブ ラ ウ ン
15 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ロ ーズ ポ イ ン ト 　 マ フ ラ ー ラ イ ト ブ ラ ウ ン
16 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ロ ン グ 　 ベ ス ト マ ホ ガ ニ
17 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ロ ン グ 　 ベ ス ト ブ ラ ウ ン
18 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ロ ン グ 　 ベ ス ト ブ ラ ッ グ
19 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ロ ン グ ベ ス ト 　 リ ボ ン
20 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ロ ン グ ベ ス ト 　 フ ード ブ ラ ウ ン
21 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ロ ン グ ベ ス ト フ ード ブ ラ ッ グ
22 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ロ ン グ ベ ス ト 　 フ ード ホ ワ イ ト
23 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ミ ン ク  ニ ッ テ ィ ン グ マ フ ラ ー ゴ ル ド
24 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ミ ン ク  ニ ッ テ ィ ン グ マ フ ラ ー マ ホ ガ ニ
25 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ミ ン ク  ニ ッ テ ィ ン グ マ フ ラ ー ブ ラ ッ グ
26 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ミ ン ク  ニ ッ テ ィ ン グ シ ョ ール ブ ラ ウ ン
27 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ミ ン ク  ニ ッ テ ィ ン グ シ ョ ール ホ ワ イ ト
28 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ミ ン ク ラ ウ ン ド プ リ ル ニ ッ テ ィ ン グ シ ョ ール
29 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ミ ン ク カ ラ ーニ ッ テ ィ ン グ マ フ ラ ー 13種類
30 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ベ ス ト 　 フ ード マ ホ ガ ニ
31 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ベ ス ト フ ード モ カ ブ ラ ウ ン
32 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ベ ス ト 　 フ ード ブ ラ ッ グ
33 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー セーブ ル 　 シ ョ ール ク レ イ
34 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ラ イ ト 　 ミ ン ク 　 ニ ッ テ ィ ン グ 　 マ フ ラ ー ブ ラ ウ ン
35 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ラ イ ト 　 ミ ン ク 　 ニ ッ テ ィ ン グ 　 マ フ ラ ー ブ ラ ッ グ
36 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー イ ヤーラ ッ プ ブ ラ ウ ン
37 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー イ ヤーラ ッ プ ブ ラ ッ グ
38 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー キ ャ ッ プ ブ ラ ウ ン
39 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ケ イ プ 　 シ ョ ール モ カ ブ ラ ウ ン
40 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ケ イ プ 　 シ ョ ール ブ ラ ッ グ
41 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー コ サ ジポ イ ン ト マ フ ラ ー マ ホ ガ ニ
42 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー コ サ ジポ イ ン ト 　 マ フ ラ ー ブ ラ ッ グ
43 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー コ サ ジポ イ ン ト 　 マ フ ラ ー サ フ ァ イ ア
44 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー コ サ ジポ イ ン ト 　 マ フ ラ ー ア イ ボ リ ー
45 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ツ イ ス ト 　 マ フ ラ ー パプ ル
46 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ツ イ ス ト ニ ッ テ ィ ン グ 　 マ フ ラ ー ブ ラ ウ ン
47 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ツ イ ス ト ニ ッ テ ィ ン グ 　 マ フ ラ ー ブ ラ ッ グ
48 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ツ イ ス ト ニ ッ テ ィ ン グ マ フ ラ ー サ フ ァ イ ア
49 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ツ イ ス ト ニ ッ テ ィ ン グ 　 マ フ ラ ー ア イ ボ リ ー
50 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ツ イ ス ト ニ ッ テ ィ ン グ 　 マ フ ラ ー ワ イ ン
51 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー フ ォ ッ ク ス 　 ピ ン ク 　 シ ョ ール ピ ン ク
52 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー プ リ ル 　 ベ ス ト モ カ ブ ラ ウ ン
53 ニ ッ テ ィ ン グ フ ァ ー ホ ワ イ ト ブ ラ ッ グ 　 ニ ッ テ ィ ン マ フ ラ ー
54 キ ュ ート ルーズ 　 ミ ン ク マ フ ラ ー ブ ラ ッ グ






番号 製品群 製品 カ ラ ー
56 キ ュ ート ミ ン ク 　 ロ ン グ 　 ベ ス ト ブ ラ ウ ン
57 キ ュ ート ボ レ ロ バイ オ レ ッ ト
58 キ ュ ート フ ォ ッ ク ス ハ ッ ト シ ル バー
59 キ ュ ート フ ォ ッ ク ス 　 ハ ッ ト ホ ワ イ ト
60 キ ュ ート キ ュ ート 　 マ フ ラ ー サ フ ァ イ ア
61 キ ュ ート キ ュ ート マ フ ラ ー シ ル バーク ロ ス
62 キ ュ ート キ ュ ート 　 マ フ ラ ー ア イ ボ リ ー
63 キ ュ ート キ ュ ート 　 マ フ ラ ー　 ビ ッ グ ブ ラ ッ グ グ ラ マ ー
64 キ ュ ート キ ュ ート 　 マ フ ラ ー　 ビ ッ グ サ フ ァ イ ア
65 キ ュ ート キ ュ ート 　 マ フ ラ ー　 ビ ッ グ シ ル バーク ロ ス
66 キ ュ ート キ ュ ート マ フ ラ ー ビ ッ グ ア イ ボ リ ー
67 キ ュ ート ホ ワ イ ト 　 ブ ラ ッ グ 　 パ ロ ミ ノ
68 ア ク セ サ リ 孔雀ヘ ア バン ド A-TYPE
69 ア ク セ サ リ 孔雀ヘ ア バン ド B-TYPE
70 ア ク セ サ リ ニ ッ テ ィ ン グ 　 ヘ ア バン ド グ レ イ
71 ア ク セ サ リ ニ ッ テ ィ ン グ 　 ヘ ア バン ド ブ ラ ウ ン
72 ア ク セ サ リ ニ ッ テ ィ ン グ 　 ヘ ア バン ド ブ ラ ッ グ
73 ア ク セ サ リ ニ ッ テ ィ ン グ 　 ヘ ア バン ド ゴ ル ド
74 ア ク セ サ リ ニ ッ テ ィ ン グ 　 ヘ ア バン ド サ フ ァ イ ア
75 ア ク セ サ リ ニ ッ テ ィ ン グ 　 ヘ ア バン ド パル
76 ア ク セ サ リ ニ ッ テ ィ ン グ 　 ヘ ア バン ド ホ ワ イ ト
77 ア ク セ サ リ レ ッ ビ ド キ ュ ート パ ン ダ 　 ス ト ラ ッ プ ブ ラ ウ ン
78 ア ク セ サ リ レ ッ ビ ド キ ュ ート パ ン ダ 　 ス ト ラ ッ プ ブ ル
79 ア ク セ サ リ レ ッ ビ ド キ ュ ート パ ン ダ 　 ス ト ラ ッ プ ロ ーズ
80 ア ク セ サ リ レ ッ ビ ド 　 ポ ン ポ ン 　 オ ーバーサ イ ズ ピ ン ク
81 ア ク セ サ リ レ ッ ビ ド 　 ポ ン ポ ン 　 オ ーバーサ イ ズ イ エ ロ ー
82 ア ク セ サ リ レ ッ ビ ド ポ ン ポ ン オ ーバーサ イ ズ ブ ル
83 ア ク セ サ リ レ ッ ビ ド 　 ポ ン ポ ン 　 オ ーバーサ イ ズ ホ ワ イ ト
84 ア ク セ サ リ レ ッ グ ス 　 携帯ア ク セ サ リ グ レ イ
85 ア ク セ サ リ レ ッ グ ス 　 携帯ア ク セ サ リ ブ ラ ウ ン
86 ア ク セ サ リ レ ッ グ ス 　 携帯ア ク セ サ リ イ エ ロ ー
87 ア ク セ サ リ レ ッ グ ス 携帯ア ク セ サ リ ホ ワ イ ト
88 ア ク セ サ リ ミ ニ 　 ミ ン ク 携帯ア ク セ サ リ マ ス タ ード
89 ア ク セ サ リ ミ ニ 　 ミ ン ク 携帯ア ク セ サ リ ブ ラ ウ ン
90 ア ク セ サ リ ミ ニ ミ ン ク 携帯ア ク セ サ リ サ フ ァ イ ア
91 ア ク セ サ リ ミ ニ 　 ミ ン ク 携帯ア ク セ サ リ イ エ ロ ー
92 ア ク セ サ リ ミ ニ 　 ミ ン ク 携帯ア ク セ サ リ カ ーキ
93 ア ク セ サ リ ミ ニ 　 ミ ン ク 携帯ア ク セ サ リ パ ロ ミ ノ
94 ア ク セ サ リ ミ ニ 　 ミ ン ク 携帯ア ク セ サ リ パ ロ ミ ノ
95 ア ク セ サ リ ミ ン ク キーリ ン グ ピ ン ク
96 ア ク セ サ リ ミ ン ク 　 キーリ ン グ ホ ワ イ ト
97 ア ク セ サ リ ミ ン ク 　 ス ト ラ ッ プ
98 ア ク セ サ リ ミ ン ク 　 ポ ン ポ ン 　 ス ト ラ ッ プ 3種
99 ア ク セ サ リ ミ ン ク 　 ポ ン ポ ン 　 ス ト ラ ッ プ 4種類
100 ア ク セ サ リ ミ ン ク 　 ヘ ア バン ド 3col or s 
101 ア ク セ サ リ ミ ン ク 　 ヘ ア バン ド 4col or s
102 ア ク セ サ リ ミ ン ク 　 ヘ ア バン ド ブ ラ ウ ン
103 ア ク セ サ リ ミ ン ク 　 ヘ ア バン ド ホ ワ イ ト
104 ア ク セ サ リ ミ ン ク 　 ヘ ア バン ド ホ ワ イ ト
105 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 キーリ ン グ ブ ル
106 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 キーリ ン グ ピ ン ク
107 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 キーリ ン グ マ ホ ガ ニ
108 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 キーリ ン グ ブ ラ ウ ン
109 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 キーリ ン グ ブ ラ ッ グ
110 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 キーリ ン グ ワ イ ン
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出所： M社 内部統計資料より 筆者作成 
 
番号 製品群 製品 カ ラ ー
111 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 キーリ ン グ ホ ワ イ ト
112 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 キーリ ン グ  &バ ッ ク ア ク セ サ リ ピ ン ク
113 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 キーリ ン グ  &バ ッ ク ア ク セ サ リ 2種
114 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 ス ト ラ ッ プ ブ ラ ッ グ
115 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 ス ト ラ ッ プ サ フ ァ イ ア
116 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 ス ト ラ ッ プ パ ロ ミ ノ
117 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 ス ト ラ ッ プ ピ ン ク
118 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 ス ト ラ ッ プ ホ ワ イ ト
119 ア ク セ サ リ ミ ン ク テ ール 　 ス ト ラ ッ プ ホ ワ イ ト
120 ア ク セ サ リ ビ ッ グ フ ォ ッ グ ス 　 キーリ ン グ ワ イ ン
121 ア ク セ サ リ ソ ン チ 　 ヘ ア バン ド ホ ピ
122 ア ク セ サ リ ス ワ ブ ロ ス キ 　 ミ ン ク 　 ス ト ラ ッ プ レ ッ ド
123 ア ク セ サ リ ス ワ ブ ロ ス キ 　 ミ ン ク 　 ス ト ラ ッ プ ブ ル
124 ア ク セ サ リ シ ン グ ル 　 ミ ニ ス ト ラ ッ プ ホ ワ イ ト
125 ア ク セ サ リ コ サ ジ バイ オ レ ッ ト
126 ア ク セ サ リ コ サ ジ 3種
127 ア ク セ サ リ ツ ーカ ラ ーミ ン ク ア ク セ サ リ 2種
128 ア ク セ サ リ ペ ン 　 ス ト ラ ッ プ 3種
129 ア ク セ サ リ フ ォ ッ ク ス 　 キーリ ン グ シ ル バー
130 エ レ ガ ン ト レ デ ィ ー ロ ーズ
131 エ レ ガ ン ト レ デ ィ ー パル
132 エ レ ガ ン ト ノ ス タ ル ジア ブ ル
133 エ レ ガ ン ト ノ ス タ ル ジア ロ ーズ
134 エ レ ガ ン ト シーク レ ッ ト ロ ーズ
135 エ レ ガ ン ト シーク レ ッ ト パル
136 エ レ ガ ン ト エ リ ザ ベ ス
137 エ レ ガ ン ト オ ル デ イ ロ ン グ ア プ リ コ ッ ト
138 エ レ ガ ン ト オ ル デ イ ロ ン グ べ り
139 エ レ ガ ン ト オ ル デ イ ロ ン グ パル
140 エ レ ガ ン ト フ ラ ワ ーラ イ ク ブ ル
141 エ レ ガ ン ト フ ラ ワ ーラ イ ク ア プ リ コ ッ ト
142 エ レ ガ ン ト フ ラ ワ ーラ イ ク パル
143 コ ーヒ ー コ ーヒ ー 200g
144 コ ーヒ ー コ ーヒ ー ( 12T)
145 ク ラ ッ シ ク リ ン ク ール 　 ク ロ ス マ フ ラ ー マ ホ ガ ニ
146 ク ラ ッ シ ク リ ン ク ール 　 ク ロ ス マ フ ラ ー ブ ラ ウ ン
147 ク ラ ッ シ ク リ ン ク ール 　 ク ロ ス マ フ ラ ー サ フ ァ イ ア
148 ク ラ ッ シ ク ク ラ シ ッ ク 　 マ フ ラ ー モ カ ブ ラ ウ ン
149 ク ラ ッ シ ク ク ラ シ ッ ク 　 マ フ ラ ー ブ ラ イ ト グ レ イ
150 ク ラ ッ シ ク ク ラ シ ッ ク 　 マ フ ラ ー ブ ラ ッ グ
151 ク ラ ッ シ ク ク ラ シ ッ ク 　 マ フ ラ ー ブ ラ ッ グ グ ラ マ ー
152 ク ラ ッ シ ク ク ラ シ ッ ク 　 マ フ ラ ー サ フ ァ イ ア
153 ク ラ ッ シ ク ク ラ シ ッ ク 　 マ フ ラ ー パロ ミ ノ
154 ク ラ ッ シ ク ク ラ シ ッ ク 　 マ フ ラ ー パル
155 ク ラ ッ シ ク ク ラ シ ッ ク 　 マ フ ラ ー　 ミ ニ マ ル サ フ ァ イ ア
156 ク ラ ッ シ ク ク ラ シ ッ ク 　 マ フ ラ ー　 ミ ニ マ ル シ ル バーク ロ ス
157 ク ラ ッ シ ク ク ラ シ ッ ク 　 マ フ ラ ー　 ミ ニ マ ル ア イ ボ リ ー
158 ク ラ ッ シ ク フ ォ ッ ク ス 　 カ ラ ーシ ョ ール 　 リ ボ ン ナ チ ュ ラ ル
159 ク ラ ッ シ ク フ ォ ッ ク ス 　 カ ラ ーシ ョ ール 　 リ ボ ン ブ ラ ッ グ
160 ク ラ ッ シ ク フ ォ ッ ク ス 　 カ ラ ーシ ョ ール 　 リ ボ ン ワ イ ン
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図表 5-4 2010年の資金繰り表（単位：ウォン）                       
 
 
出所： M社 内部統計資料より 筆者作成
８月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 トータル
収入 販売 -                 -                 15,613,830 19,560,563 49,663,882 49,007,032 19,775,551 10,136,520   2,372,417   28,806,487 178,119     2,372,417   197,486,820
借入 10,000,000   
支出 製品仕入れ 11,100,000   55,500,000   44,400,000   111,000,000 
広告費 1,400,000     6,400,000     6,900,000     1,900,000     1,400,000     1,000,000     1,000,000     20,000,000   
人件費 2,000,000     2,000,000     2,000,000     6,000,000     
配送費 780,692       978,028       2,483,194     2,450,352     988,778       506,826       118,621       1,440,324     8,906           118,621       9,874,341     
利子 83,330         83,330         83,330         83,330         83,330         83,330         83,330         83,330         83,330         83,330         83,330         83,330         999,960       
税金 1,783,919     1,783,919     
支出 7,916,670 -15,364,022 6,152,472 10,094,039 -10,269,799 2,134,924 18,185,395 8,934,569 848,763 26,930,332 -23,832 2,289,087 57,828,600
7,870,000 15,786,670 422,648 6,575,121 16,669,160 6,399,361 8,534,285 26,719,680 35,654,249 36,503,012 63,433,344 63,409,513
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